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With the economic globalization and the swift development of modern information 
technology, electronic commerce quickly changes the traditional economic operation 
mode, and has become a powerhouse of economic globalization. Currently, e-commerce 
in china grows rapidly. 
As a new type of commercial mode，e-commerce is distinct differences from    
traditional commerce such as openness、virtualization and computerization have brought 
a lot of new problems that strike various aspects of world economic  management. And 
e-commerce brings about certain effect on tax collection and administration. 
Therefore this dissertation，from the perspective of tax authority, with the e- 
commerce taxation problems as its subject, by learning from the tax policy of other 
countries, is written to analyze the actuality of e- commerce taxation in china，present 
some constructive proposals for the reformation of the tax system and make some useful 
explorations. 
The content of the thesis includes four parts: 
Part one, “The Introduction”, introduces the background of the topic, and the 
significance and the structure of the thesis. Expatiates on the e-commerce actuality and 
development tendency, the formation of e-commerce and its characteristics and sorts, 
with comparison to the traditional trade. Reviews the domestic and international 
e-commerce taxation theory’s development and status. 
Part two, “The Effect of Electronic Commerce on Tax”, analyzes the effect and 
predicament of electronic commerce on tax system, audit pattern, international tax 
avoidance. 
Part three, “Effect Of Electronic Commerce Taxation Policy ”,describes the 
e-commerce tax polices of different organizations and countries, then through 
comparative analysis of e-commerce tax policy between developed and developing 
countries, we can find their commonness, in order to learn their experience. 
Part four, “Recommendations And Conclusions”, proposes the suggestions and 
countermeasures in the respect of taxation substantive laws, tax collection and 
management and tax staff members’ qualities，etc. 
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第一章  绪论 










































务所得（service  income ）与权利金所得（ royalty income ）的类别区分不易，
并且对于税收协议中，居住者（resident）概念，以及决定签约双方课税权归属的
“常设机构”（permanent establishment, PE）概念，判断上产生新的问题。 
自 1996 年美国财政部提出《全球电子商务重要税收影响》（Selected Tax 















独领全球电子商务风骚的美国，艾瑞咨询根据 COM Score 发布的 2002-2008 年
美国零售电子商务销售额及增长率调查数据发现，虽然从 2002 年开始美国零售电
子商务销售额逐年上升，但其增速却不断放缓，至 2008 年，年增长率已由 2003 年



















































IDC 估计，2008 年电子商务总体交易规模达到 19510 亿元，其中 B2B(商家对商
家)电子商务交易额在 2008 年保持 20%左右的增长速度，B2C(商家对个人)/C2C(个
人对个人)在 2008 年保持约 30%的增长。这与 2008 年不景气的宏观经济形势和低落
的市场信心形成了鲜明的对比。IDC 预测，2009 年电子商务交易总额将达到 2.51






突破千亿人民币大关，达到 1200 亿元，同比增长 128.5%。上海去年的网络购物更
是独占鳌头，不仅交易总额居全中国第一，达到 160 多亿元；人均年度购物消费额
在所有城市中位居第一，平均为 2200 元。 
艾瑞咨询指出，2008 年中国大陆网购注册用户达 1.2 亿，同比增长 185%。2008
年中国网购用户实际规模达到 8000 万。艾瑞咨询公司表示，上海目前的网购用户
数量为 700 多万，约有 67%的上海网民参与了网购，网购者中人均年度购物消费是
2200 元。网络购物用户呈现出年轻化，16-32 岁用户比率高达 83%，而且男性网购
用户比率高出女性 10 个百分点，男性消费以电子产品为主，消费金额也高于女性。 
根据艾瑞咨询连续性监测数据显示，2008 年 C2C（个别网友卖给网友）市场格
局维持稳定，淘宝稳占 80%以上份额；但上海网购者与其它城市的网民相比，更喜
欢 B2C（商家卖给网友）交易，而不是 C2C 交易。主要是因为消费者喜欢购买一些
有品牌的东西，B2C 交易让网购者觉得质量更有保证，更放心。 
网购者喜欢在网上买什么样的商品呢？报告披露，以市场份额 大的淘宝网为
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（1366 万部）、化妆品（7148 万件）、家居日用（4739 万件）、户外运动（3222 万
件）、桌上计算机及配件（1448 万台）、珠宝首饰（3024 万件）、笔记型计算机（1180
万台）、小家电（1328 万台）、充值卡（3130 万张）、食品保健品（2346 万个）、母
婴产品（3178 万个）、相机摄像机（612 万台）、汽车配件（768 万个）、书籍音像品
（2541 万件）。 
国内 大的独立第三方支付平台支付宝（中国）网络技术有限公司宣布，截至
2008 年 8 月底，该公司的注册用户数已突破 1 亿。支付宝的日交易额已经达到了
4.5 亿元人民币，日交易笔数达到 200 万笔。根据知名咨询机构易观国际的统计，
支付宝已占据了国内第三方支付市场近 60%的份额。 
除了在国内市场稳居领头羊地位，支付宝的海外市场也得到了有力拓展。从
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